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La pagesla organitzada
Diumenge M�tar6 vaconelxer-de prop la torce organitzada de la pegesla
�el Maresme. 'Es molt interessant de veure com tota l'Agri�ultura de Catalu­
nya; segulnt el ritme trepidant que el movlrnent de Iullol impose a tots els fac­
tors de la nostra economia, respon ales, consignee revoluctonaries, necessa-
ries a I'hora actual.
..
. ,
. Una' revoluci6 que no cornptl amb l'adhesi6 dels pegesos, es una revolu-
'd6 maneada. L'Agricultura es, sobretot en pais os com el nostre, la base de la
.econornla del pais, i cal assegurar per jots els mitjans que la cooperaci6 dels
treballedors de la terra no ens manqui e.n les hores de comencar ele fona-
nents de la nova economia.
Pero cal sobretot que no saerifiquem ale obrers del camp amb la tirania
eaprlclosa de nlngtr, Joan Peir6 ha assenyalat en aquesres mateixes planes el
sacrifici esroic que ha viscur la nostra pagesia pels defectes dels primers mo­
ments de la revoluclo.
-Per atxc es en' cerra rnenera lamentable que en determinadee zones del
.
. �
,�qstre terrltorl s'lrnposl al camp, sota la excuse de. cprotegir interessos de
:�}asse» una .llel de violencla extrema. Tothom ha convingut que cal treballar
.rot 'el -que calgul, per assegurar la normalltat de Ia reraguerde que es tant com
assegurar la base de la guerra.
Les centrals slridicels hihan colncldit: doncs, ens trobem amb la para­
(taxa que no soIament s�jmposen.hora�Js a la terra que no coneixen moltes
Industriee de ciutat, sin6 que es preten imposer una lIei que no te res que veu­
re amb el conjunt i les necessitats d�.. la reyoluci6.
. Cal que aixo s'acabi'i la pagesia respongui, perfectament organilzada, a'
_Ja gr.andesa··d� I'hora actual ..
:'. ��.: N'ohi-·ha ningiI: el-t.nom de res,-que pugui imposar co�sjgnes part'icufars.
. I sobretot en la pagesi� que en moments donats pot esser el factor deci­
sio Q.ue decideixi la 'sort de la nostra riquesa eol'lectiva
L'acte del diul1)enge a Matar6 es una esperan�a que assegura la perfecta
incorporaci6 d� la. pagesia catalana. dinire el rHme de la revoluci6.
.�OlES . DEL' MDNICIPI
•
diferents obres' als calabossos exis-
tents ala Casa ConsistoriaJ.
Aprovar les segiients factures: An­
,toni Vifials, 1.144'99; F. Robert., 307'50;
Esteve Castellsaguer, 244'85 i 157'35;
joan Duran, 222'20; Vda. I. FilM,
784'25; Vda. Xaillbarde, 23 i 31 '30;
Josep de Gerona, 207, 98'40 i 158;
Vda, J. Ribas, 115, 614 i 130, Josep
Maj6, 2E6'90; Josepa Briera, 20; Cia .
Hispano Islandesa, 135 i 135; Vda.J.
FilM, 937'W; R. Cardoner, 160'25;
B. Pifiol, 15 i 19'55; Catal�na de Cas
i Electri,citat, 112'86; J. Vifials, 81 '85;
Josep de Gerona, 710 i 12; joan Du­
ran, 110; Font i Cia., 100'50; Anna
Blal,. 130; Jaume "inals, 276'90; Josep
G�nfs, 53; iosepa'Briera; 218; H. Aba­
dal, 8;·Vda.)' Xalabarde, 7'50; Jaume
Extracte dels acords presos
pel Comite Permanent, el
. dia 13 novembre del 1936.
.
Acta. Aprovar: lao
. Passar a Foment I'escrit :de l'engi­
nyer joan Masuet, demanant-se Ii re­
. tribueixin .els treballs portat&, a cap
prop de la Cia. cAguas Argentona-
Matar6·.
A Cultura l'eserit del Comite del
Soeors Roig demanant es posi a dis­
posici6 dels nens refugiats madri­
�enys un. local adequat per a escol�.
A Prove"iments les instancies de Ni­
colau . Verdaguer:i Salvador :Toma�,
demanant se'ls nomeni empleats d'a-
questa Regidoria.
;:Mat�s, 5?�A!lt�ni �eHavista, 200; An-
A. Governaci6, la de Joaquim lIlas gela Coil, 5;
Frederic Vidal, 54; 10-
demanant una pla\� de. Guarda Mu.nh sep Vidal,
117 i S'9; Gas de Premia,
�lpal.
427'22; Cia. Hispano Islandesa, 135;:
Antoni Gualba, .:271'90; Ga� de Pre-Que conHnuin adscrits 'a la C�>nse­
"I)(�r1a 'd'Bconomia i': Treball els com- ,mia, �?8_'16; Font i Cia., 74; Esteve
Castellsaguer, '30'30; Josep M.H Bus-
panys Comas, Bilbe,I1Y i. Abril. .
Sol'licitar la co!·laboraci6 del 'Co-' ca, 1-90, 190
i 190 pessetes. . .
VJ D A, COO PER A T I V A
himra cap, i perque estern conven�uts
-estan regides per una Junta Directi- de la veracitat d'aquesta afirmaci6, es
va, que es nomenada per una Assem- mes gran la nostra sorpresa, en cons-
blea general d'associats. en reuni6 J tatar que, malgrat el t�mps transcor-
Actualitats
'" Vivim une moments de fonda trans­
formaci6 social, una veritable lluira
de I'oprimit i I'opressor, del proleta­
riat i el capitalisme.
Si be es veri tat que les Cooperati­
ves estan al marge de tota tendencia
polttlca, no per aixo es troben allle­
des de les llultes socials, ia que la fi­
nalitat de la Cooperaci6 com la d'a­
questa lIuita, te un sol obiecte, un sol
interes: afavorir la clesse treballado­
ra, en les seves reivindicacions.
No obstant, sernbl a que la Coope­
raclo, principalment al nostre poble,
no representi aquest esperit de clas­
se, doncs una bona part de les mas­
ses proletaries d'aquesra ciutat, viuen
per cornplet al marge de les Coope­
ratives, no sabem ben be per quines
causes. : Potser per desconeixer les
seves flnalltats: potser perque, amb
tot i coneixer-Ies superficiaIment, des­
coneixen la seva profunditat ideologi­
�a, i per tant, no �opsen ni compre­
nen la capital importancia que en qual­
sevol regim ha desenrotllat, desen­
rotlla i desenrotllara la Cooperaei6
en pro dels consumidors organitzats
col·lectivat:nent.
Un· dels punts que mes desconeixen
les masses que encara no militen en
les files cooperatives, es la organltza­
cio, millor dit la forma en que es re­
geixen'les Cooperatives. Sense pre­
tendre fer· ne un detail complet, ex­
plicarem breument el seu funciona­
ment.
Les Cooperatives de consum-aixi
com tambe les de producci6 i treball
convocada a refecte, en la qual tenen
vol de la mateixa categoria tots els
fici d'en Pic i Pon, no acceptant-Io
.
per no tenir disponibilitats economi­
ques.
Facultar al Departament de Sanitat
per a proposar la quantia ales mul­
tes que cregui convenient.
Repartir les diferents delegacions
de la Conselleria de Sanitat.
Que a cada perm is que s'expedeixi
per a viatjar s'hi col'loqui un segell
de 0'25 pessetes si es per un sol dia
i d'una pesseta si es per mes, .
,�!�� .d� Gu�.!'��__d,eI Sindicat de Metal- Invertir
8 pessetes per a costejar Nomenar 'per a formar part de la
lurgia, solainent per -1'assessoramenf
..
unes ulleresjflosep Fernandez i igual . Coniissi6 esp�cial d'Ordre P(1bli� al
i "dscrivint-1�'a aqueIJa Conselleria. quanlitat p'er altres per Antoni R6de": compctpy Puigvert.
.
. , "Que els '��Illpany� No��itj SivilJa,' nas. Facultar ,at �onsell�r Regidor de
ti�guin cura de'r servei de ��:qU�ts�j�-�;'
.
" �,cce.pt·ar. com � �spirarlta ,a jn�r�� ; Cuitura perque faei les gestions ne­
'dividUills a1 front, renint per ajud�,\1t� 'en l'Asil c!e Velletes a As-sumpci6.S�-: . cessaries respecte a I'obertura de les
a' Marin� Sala, 10calitza!1�&e el 'lit
-
l�, 'C;arme Perez, Merce Tuba��� Qui,,: escoles locals.
sirvet a Ia ca�'a: 10 del cart.�/d·� Sant' :.·.·;teria.,Gi\sanoyas i J::>sepa Plana. " ;�atar6, 14 novembre del 1936.-
JQS�p.
.
Ag-rair a l'Ajuntament de Sant Vi- L'Alcalde,8. Cruxent P. A� del C. P.,
Invertir fins a 1,815'40 pessetes per cen� de Mont-Alt,Toferiplent Qe redi- el Secretari, J. E. Sansegundo.
assistents. En cada Comarca, com
per exemple en la del Maresme, resl­
deix una Federaci6 de les Cooperati­
ves que existeixen, quere per finalitat
agermanar a totes equesres i fer les
com pres, de determinats articles, en
conjunt, a l'oblecte d'obrenir preus
mes eventatlosos.
A Barcelona hi resideix una Fede­
raci6 de totes les Cooperatives de
Catalunya, que esra encarregada de
vetllar per la bona marxa de la coope­
raci6 i aconsellar i dirigir les Coope­
ratives que ho necessitin, essent en
definitiva la representaci6 genuine de
la cooperacio catalana.
Com es pot veure doncs per aques­
ta curta exposici6, la ramificaclo d'ac­
tivitats cooperatistes esra muntada de
forma democrattca i ta� perfeete que
sols necessita, per obtenir els resul­
tats sorprendente que Ii estan reser­
vats, que tots els proletaris es con­
verteixin en cooperadors i que tots
aquests compleixin limb el seu deure.
Aquests moments, a mes de itans­
formaci6 social s6n al mateix temps,
els destinats a l'eixamplament i des­
enrotJIament de les Cooperatives.
"Quin sera J'obrer, quin sera el prole­
tari que es tituli antifeixista, republica
d'esquerra, socialista, comunista, mar­
xista 0 anarquista, que no sigui soci
d'una Cooperativa, que no. es senti
cooperador fins al moll dels ossos,
que no reconegui la necessitat que
en la nova Catalunya que s'esta or­
ganitzant desapareixin per sempre els
que viuen solament a espatlles dels
consumidors? Creiem que no n'hi
regut-mes de cinc mesos- la Uni6
de Cooperatives de Matar6 continull,
poc mes poc menys, amb el mateix
nombre d 'associats, amb el mateix
nombre de lluitadors que abans del 19
de julio}. I encara es mes gran la nos­
tra sorpresa quan en parJar amb els
companys de la major part de les Co­
operatives del Litoral, ens diuen que
les seves entitats creixen d'una mane­
ra fantastica, perque el poble s'ha do­
nat compte de la necessitat d'esser
cooperador i com un sol home in­
gressa ales Coope.ratives.
I a Mdtar6, "(Jue fan i�que pensen fer
amb referencia a Ia Cooperacio, els





MORALES PAREJA - XERES




1/, qullo furr6 lEMA
1 botelJa Xerec sec 0 dole,
25 neules llim6
CONFITERIA BARB05A -T. 212
Alcaldia de Matar6
EDICTE
Besenr molt convenient per la salut
publica anar a la supressio de rote
classe de pous, .amb motiu de la Llei
de Sanejament de Poblacions publi­
cada al Butlleti Oficial de la Genera­
litat de Catalunya el dia disset de Iuny
proppassat, i resultant que en pobla­
cions molt denses les aigUes dels rna­
teixos s'lmpuriflquen amb metra faci-
,,'
litat degut ales infiltracions subter-
ranles i tenint en compte que I'aigua
de pou si be no pot utilitzar se per
beure pot servir per regadiu, a aquest
efecre el Cornite Permanent en sesslo
de l'onze dels corrents, va acordar
que en el successiu sigui�bservada la
segUent prescripci6, amb aquest par­
ticular relacionada:
1. a - Que tots els ciutadans que
disposen d'algun pou tenen l'obliga­
cl6 de donar-ne compte ala Conse­
lIeria de Sanitat de l'Ajuntam�nt per tal
que, pel personal que aquesta designi





Ajuntament de Mataro = Conselleria de Defensa
NOTA
Advertim a tots els ciutadans compresos en les lleves 1932 al 1936, amb­
dues inclusiu, que devien presentar-se a revisi6 el paesat dia 22 del corrent i
que per dlverses causes no pogueren ·esser visitats, que deuen presentar-se eI
proper dlssabte dia 26 del corrent a dos quarts de deu gel man, a I'Hospital de
aquesta Ciutat, advertint que els que no es presentin seran declarats utils per
a tots els serveis.
Matar6, 23 desembre del 1936.
si s'ha de suprimir 0 no el pou en segons els casos.
qilestio. Mataro, 21 de desembre del 1936.-
2.�-L'incompIiment d'aquesta-pres- L'Alcalde acctaL, Ramon Molist.-
cripcio portara la resp0nsabilitat cor-' P. A. del C. P. EI Secretari, J; E. &in­
responertt per als propietaris dels segundo.
pous esmentats.
Mataro, 21 de desembre del 1936.­
L'Alcalde acctal., Ramon Molisf.­
P. A. del C. P. El Secretari, J. E. San-
lliurat pel propletari el llogater que I
hagi d'habitar 0 habilitar l'immoble,
perque es presenti amb ell a l'Oficina
de Governaci6 i pugui demanar el do­
cument-autoritzecio per al trasllat dels
mobles a II.'! nov� vivenda, Ia Inspec­
cionada.
Amb el ben entes que no sera con­
cedida l'esmentada autorltzacio per
I'Oficina darreram.ent referida, si no
es presenta l'acreditaci6 d'haver estat
inspeccionada Ia casa. segons es dis­
posa.
3. a L'aurorlrzaclo del trasllat dels
mobles l'haura de porter l'encarregat
del seu transport, per a exhibir-lo als
Agents Municipals que Ii reclamin.
4.a L'incompliment de quals.�vu­
lla d'aquestes prescripcions portara
aparellada ·Ia responsabilitat corres­






1 e les darreres novetats
en obrics i vestils d'hivern
Essent un criteri Jerm i immutable' Sant Francesc d'Assfs, 14 - Matar6
d'arribar a Ie! mes comp1eta higienit- Iiltlli'b& M .1'* SiiiI.\iAWfiilij1.'@;; fEG
zaci6 de les vivendes 0 establiments
ndustrials 0 comercials de la nostra
ciutat i de dotar1es de lee condicions
de salubritat necessaries per a1 fi a
que es dediquen, a aquest efecte, el
Comite Permanent, en sessi6 del 20
de novembre proppassat va acordar
que en el successfu siguin observa­
des les segilents prescripcions, amb
aquest particular relacionades:
1. a En el moment d'esser desallot­
jat un pis 0 establiment, el propi-etari
de l'immoble te l'obligaci6 de donal­
ne compte a la Conselleria de Sanitat
de l'Ajuntament per tal que, pel perso­
nal designat es procedeixi a l'imme­
diata inspecci6 de la finca urbana en
qilestio.
2.a Portada a cap aquesta opera­
cia, el resguard que la justifiqui sera
�o PTES.
Preu sacrificaf
1 quilo turr6 assortit
1 botella Xampany 0 be




totes hores, des d'un quant temps en marcar a aquests ciutadans les seves
aquesta part, una carrera Jolla de mal- donacions i agrair� les en el que va-
nada amb patinet.
len.'
Hi ha carrer, sobretol, que pren tot �per 50 e!llllml podeo fer on bon ot-
eL caracter diana cursa sl/a 0 no /a IIcqal,lmb
com La de La platja americana d'Aytona
on es dls:pata-el campiona{mundial de Post......&ta"ool
velocitat. DemDnea·lol em les bonea aendei. de
Caldria que algu hi pos¢s md. Per- qaeviarel.-Fabrlcilli per Pastlaaer'.
que/rancament, no tan sols corren_pe-
-BATET.
rill els propts in/ants, sln6 adhuc els
Informaci6 local
DIETARI
Pels carrers as/alials - mes 0 menys
as/aUats-de Matar6, hi ha cada dia, a
transeiints que han de circal�r p'eT
aquests car rers converlits en autbdroms
improvisa·ts.-A.
Cenyac Pepular - Conyae Extr.·
Conyac Julie Cesar
de II Call nrCl511l1
MORALES PARB.J A
que �llfi:m.rcl dell bOlla bandon
Dlp,olliarl: MARTI FITE :.. MATARO
••
•• Billari5fes!
El dia 24 s'inaugurara una esplendida insteI'Iaci6
de Billars en eIs espaiosos salons del primer pis
Material de la CASA MONFORTE,I especialitzada -en
la fabricaci6 de bilIars pels Campionats Mundials.
TELBFON 126




El Conseller de Defense,
[aume Rotg
'ANUNCIOFICIAL.-La Secclo de
Recaptacio de Contribucions i Irnpos­
tos de la Generalitat de Catalunya
(Zona de Matar6) ha publicat la nota
segtlent:
-La cobranca voluntarla de les Ce­
dules personals de I'acrual exerclcl
1936 corresponents als verne d'aquest
terme municipal, s'etecruera a I'Oflcl­
na de recaptaci6 Sant Ioan. n.? '6, de
aquesta ciutat, tots els dies feiners a
comptar del 24 del corrent al -51 de
gener proper, pel matf de nou a una.
Mataro, 22 de desembre del 1936.­
El �ecaptador, J. Calslna.s
-BI fred comenca a apretar i cal
prevenir-nos. dels refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio�
hant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lluiteQ al front. La Cartuja_
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de Ha­
nes' als preus de costum





Dlpoliitlrt: MARTI :PITE _; MATARC>
SERVE I DE PAQUETS AL FRONT.
-S'ha rebut de lea companyes de Ia
Se<;ci6 Femenina del Centre Republi­
ca Federal, dos sacs contenint roba
d'home, de dona i de nen, tot destined
als pobles d'Arago, evastats per la
xusma feixista.
Tambe s'ha 'rebut del ciutadA Ra­
mon Maso, 5 dotz-enes de mitges per
a dona i cinc mes de mitjons per a
nen, tot destinat per als pobles neces­
sitats dels fronts de combat. Cal re-
UNA NOTA DEL SOCORS ROJG
DEL P. O. U. M.-Amb el segell de
l'entitat hem rebut la nota segUent:
eLa secci6 de Mataro del Socors
Roig del P. O. U. M. recomana als
. treballadors de la nostra ciutat que
amb tant entusiasme han col'laborata
l'obra que el nostre S. R. ve porfant a
cap, que facin �as. omis a tota una
s�rie d'afirmacions pejoratives q�e
s'han fet circula1' aquests dies, i fern
constar que aquest S. R. no es cap
organitzacio nova sin6 que data de la
constitucjo del P. O. U. M.
I que la seva ra6 d'exlstencla esde
ve de Id necessitat d'atendre a les vic
times de l'esmentat partit; «davant que
no estaven atesos per cap altra orga
nltzaclo- i com a cosa natural, aques
ta.mena d'organitzeclo no ens limitem
a una funci6 especfflca de partit sin6
que esmercem les maxlmes activitats
en col-laborer a l'aiut de totes les vic
times del feixisme.
Que contrariarnent al que s'aflrma
al l}1iting celebrat pel Socors Roig In- .
rernacional. la nostra organitzaci6 no
hi fou invitada ..
I que no sorprenem ela bona fe. de
ningu perque els nostres collebora
dors han subratllat: Socors 'ROig de
P. O. U. M ....
.. .I no exhlblrn -credenclala, per- '
, que entenem que la millor credencial
es la conelxenca entre els treballa­
dors com a militants per la causa que.
ens es cornuna. -El Secretariar.s
1:5 PTES.
Preu sacrificat
1 Qoil6 turr6 essortir a escollir
1 pot de pressec de un quilo
1 botella Xampany 0 b.e





Bis fiUs d'Alcala Z�mora
a lea trlnxeres
VALENCIA. - Han i!munciat lcs se-­
va arribada de restranger via Pod­
Bou-Barcelon�t els dos fills de l'ex­
president de la Republica Nicet Alca­
lA Zamora.'
Bls fiUs, anornenats Nicet i Lluis,.
un deIs quaIs es catedratic de Dret a
l'Universitat de Valencia, han fet sa­
ber la seva decisio de lluitar ales
trinxeres de 'les forces adictes al Go ..
vern legitim de Ia RepubIica.- Fe-
bus. �"'., �
Les operacions de Madrid
Segueix la calma
MADRID.-Segueix la calma en els
sectors d'aquest incomplert anell de
Madrid. Nomes al sector de Pozuelo
hi ha hagut canoneig, per<) ha estat
d'escassa durada ja qu� les bateries
.
republicanes han 10calitzat lIur activr­
tat. Els avions negres han prova_f de
apareixer damunt de Madrid, perC> els
caces Ileials els ho han -impedit.
Sobre Pozuelo mateix hi ha hagut
·un simulacre de .combat que els
avions feixistes han fugit sense plan­
�tar cara.
El dla d'avui ha estat un dels mes




Ramon Molist Valls, Alcalde acciden­
tal de l'Ajuntament de Mataro.
Fi:1ig avinent: Que per acord del Co ...
mite Permanent del Consell Municipal�
el personal depenent d'aquest Ajunta­
ment tindra l'obligacio d'acudir al tre­
ball els dies 25 i 26 del corrent meso
Aixf mateix, donades les circums­
tancies del moment, es consideraran
laborables a la Ciutat de Matar6, quan
menys per aquest any, els dies 25 i
26 del corrent mes de d�sembre.
EI que faig saber per a general co­
neixement i efectes consegUents.
Mataro, 22 de desembre d�119D6.­
L'alcalde accidental, Ramon Molist.­
P. A. del C. P. El Secretari, J. E.
Sansegundo.
Dr. RieraJ. -Barba
Inspector Muntctp�l de Sanitat - Metge de ItHospital Clintc
ESPECIALISTA EN
(lOLA - NAB "·ORE·�LES
Vislta: . Dimarts, dijousl dissabtes, de,4 a 6 .. Bconomica, de 6 II 8





lacllUad:il per lei I_toties FIBRA I FERIlS p'er tOnlerCDtlel telelonlqucs
Continua I'ofensiva a I'Arago
Important discurs del 'President del' Pais Base
Hi �a [alma a lol! BI! !B[lort I'BDBmi[ DB[Buita rBIBHB �B IB! �arrBre! �BrroiBI
No passaran!
3. tarda
�ervel Meteorologic de Ca�alunya
Bstat del temps a Catalunya ales
-vult:
,
AI Pireneu, comarques de Girona,
,;part de les de Barcelona i Tortosa el
.cel esra sere.
Per la resta de Catalunya es regis­
:iren abundoses boires matinals.
Bls vents s6n moderate del nord al
Baix Ebre i costa de Girona i fluixos
-o calmes cap a l'interior.
Temperatura maxima' aLes Fran­




Bl Tribunal Popular especial, es
-reunl per a veure i faller la causa Ins-
-trulda contra els ex-brigades del re-
-gimenr de cavalleria numero 3 de
-guar.nici6 en la caseme del carrer de
:Lepanto.
L'apunrament segons les .conclu­
-eions provisionals del fiscal s6n les
-seguenrs:
Amb anterioritat al movimerit fac­
-clos del 19 de juliol, el processat loa­
.quim Vlllobres Ballester, ingreesa en
-el regiment de Santiago com agregat
.al servei secret d'espionatge pels ele­
,ments feixistes.
BI dia 19, sense ordre, es presenta
...en la caserna on es posa al front d'un
pelol6 de soldats armats iamb ells
�ula a'la terrassa de l� caserna des
,:d'on dispara contra les forces lleials.
.
Bn quant a l'altre Camilo Rodr!­
::;guez Martorell, tambe estigue com
J'anterior en el terrat de la caserna
,.;Cooperant a la defensa de l'edifici i
,aisparant a la vegada contra el poble.
Aquests, fets s6n constihitius d'un
.delicte de rebel'li6 militar amb coman­
.dament de forces, previst i penats en
,.els articles 237 i 238 del Codi de Jus­
:ifcia Militar ..
S'ha condemnat al Villobres Ba­
..
,Jlester a Ja pena de mort i el Rodri­
.guez ha estat absolt.-Pabra.
,f'a18ifica�or detingut
Ha estat detingut losep Cremades,




bitllets de bane, sense comptar natu�
,raIment amb que aixo es materia de­
,Jictiva. - Pabra.
: Un donatlu important
Ha visitat al President de la Gene­
ralitat de Catalunya, una comissi6 de
··Obrers de Colorants i Explosius, els·
,-quaIs han IIi urat un donatiu de vint
mil pessetes per Ja subscripci6 de les
MiHcies.-Pabra.
j Les operacions � Arag6
Continua )'ofenslva
Bn e) comunicat oficial d'avui, es




que operen al nord d'Osca amb un
moviment de sorpresa i audacla s'han
apoderar del poble de, La Partina de
Estarm, fent fuglr I'enemic a la des­
bandada, abandonant molt de material
i nornbroses baixes.
L'operacl6 ha ester mel! brillant i es
molt important. En els altres sectors




1 quilo turr6 assortlt a eseollir
2 botelles Xampany
1 botella vi Malaga 0 Xeree
1 boterla lieor, forma petaca
1 pot de pressec de un qullo







MADRID ......... Durant .tota la tarda Ia
.
situaci6 ha seguit desenrotllanr-se
amb-reletiva tranquil-Iltat, pero en un
. ambient favorable a les forces' de la
Republica.
Arnb prou feines s'han reglstret mes
operacions que les necessaries per a
fortificar les nostres posicions, tasca
que es porta a cap amb gran intensi­
tat, assegurant·se mes fermament la
defensa de Madrid.-Pebus.
Un Incident aelarit
MADRID. - Quan avui vola sobre
Madrid l'aviaci6 facciosa, en eI carrer
del Princep de Vergara es sentiren
uns trets que algu va creure havien
sortit de Ii;! casa n...0 38 en la qual es
.troba el Consolat General del Peru i
Ia Delegaci6 de I'Uruguai.
Agents d'lnvestigaci6 realitzaren
diligencies en les quaIs 'foren eficac;­
ment ajudats pel Consol del Peru que
des dels primers instants es posa a
disposici6 de l'AutQIitat per tal que
sense cap genere de dubtes quedes en
clar el sllcceit. La veritat comp�?vada
fou que algun dels dispars fets per les
metralladores Jels aparells republi­
cans anaren a caure sobre uns 'bal­
cons de la casa esmeRtada en' els
quaIs es trobaven precisament una
senyora i dos nens que sofriren peti­
tes erosions. Bn els balcons s'apre­
claren perfectament els impactes d'a­
questes bales perdudes.
L'actltud del representant diploma­
tic va merelxer elogis pels auxilis
prestets a la policia per a desfer l'e­
qulvoc en que havien ineorregut els
que afirmaven que de la resldencla
abans esmentada s'havia fet armes
contra els transelints.-Pebus.
Desmoralifzaci6 ales files'rebels
MADRID. - Els avances registrats
aquest marl han produit molt bona
impressi6 i la desmoralitzaci6 que
causa en Ies files faccloses l'agressi­
vitat de les forces republicanes ser­
veix per. a afirmar una vegada mes




El President del Pais Base
parla al m6n
L'actitud del poble base
i la Republica'
BILBAO (Servei exclusiu de Pe·
bus):-A les deu de la nit el President
del Govern Provisional d'Euzkadi,
Josep Antoni d'Aguirre i Lecube, pro�
nuncia des de l'emissora de Radio
B}Jbao un discurs dirigit a tot el m6n.
BI President Aguirre comenc;;a salu�
dant corn a cap del Govern Provisio-_
nal els bascos residents fora d'Espa­
nya. Digue despres que anava a ex�
posar a tot el m6n la veritable sUua­
ci6 del Pais Basc, que es de Ileial ad�
hesi6 a la causa republican a la victo�
ria de la qual expressava la seva mes
alta seguretat.
Enumera els principals problemes
_abordats pel Govern Base des que
es consHtu! en virtut de la LIei apro­
vada per ac1amacl6 per I�s Corts de
la Republica el 1.er d'octubre del pre-�
I
sent any. Bxpressa la tasca que silen­
ciosament ha portat a cap el Govern
.
Base des que comenc;a]a sevci ac�
La Bllldo. Municipal dB BOPCBloD
dijous, dia 24, ales deu de la nit, en el
Teatre Cinema Clave
a profit de les Mtlicies Antifeixi8tes
organitzat pel Sindicat Unic de l'Es­
pectaele, sota l'aval de la Conselleria de
:: _, Cultura d� rAjuntament de Matar6 ::
tuaci6. Aquesta tasca s'ha fundat en
el respecre a lea distintes ideologies i
al benestar col-lectiu de tote, el que ha
fet possible que en el si del Govern
convisquin homes de les idees mes
dlverses. En I'aspecte social, digue.
defensem els postulats de Iustlcla que
demanen les masses' populars, BI
Govern Basc prepara un proiecte de
lIei que es posera en practlca de se­
guida establint la co-administraci6 i
la intervenci6 dels obrers en les em­
preses alxl com I' exces dels errenda­
tarls rurals a la propietat de la terra.
J3l poble base te una gran toleran­
cia com ho prova el fet que durant el
mateix bra6 de la lIuita es pugui prac­
ticar lIiurement el culte catolic i pu �
guin ester oberts els temples i siguin
respectats els secerdots. En canvl, el
camp facci6s s6n perseguits els sa­
cerdots catollcs bascos, nomes pel
sol fet de conserver l'esrirna a la terra
en que van nelxer. Persones slgniflce­
des al camp rebel han declarat que
nornes a Gutpuscoa s'apropa a un mi­
ler el nombre de les persones afuse­
llades, flgurant entre elles molts sa-
,
cerdots cetolics. Altres d'aquests sa­
cerdots han estat desterrats lluny d'a­
questes terres. Elsbutlletins ecleetas­
tics de les diocesie, per a dissimular
l'exili han publicat els trasllats com
si es tractes de dimissions dels car­
recs que aquests sacerdots venien
exercint.
La historia del P,ais Basc ens diu
que en aItres segles els moros foren
continguts a les' fortes del nostre ter­
ritori i ara els decendents d'aquells
s6n precisament els que han portat a
les portes del terri tori base els moros
per a humiliar el nostre poble� Bls
militars sublevats deslleials a la pa­
raula empenyadd han demana� ajuda
al poble infidel marroqu[ i a les tro­
pes mercenaries alemanyes j italia­
nes, pero' ni meara. aixi podrcJn ven­
cer el poble. Es cert que sense aques­
tes ajudes la sublevaci6 no hauria du­
rat quinze dies. BI Pais Basc ha pro­
mes a la Republica lIuitar fins a la fi i
ajudar a Madrid. L'ajuda es un fet,
puix que amb les nostres accions a
.aquests fronts els feixistes han haguf
que acurnular aqui elements i forces
d'aItres fronts lIunyans. Biscaia es
Ileial a la seva promesa i lluitara al






digne d'esmentar-se. Pins ara no es
tenen noticies de cap fet digne de se­
nyalar-se dels sectors madrilenys.
Ha continuat el treball de fortifica­
ci6 de les posicions preses aquests
dies darrers a I'enemic. Aquest J'ta
provat d'hostilitzar per tal de d fi­
cuItar, pero les nostres tropes han fet
emmudir rapidament els atacants.­
Pabra.
3'75 (timbreinclos)
es el cost d'una ampolla de Xam­
pany de Cava de CHAM-SORS;
demaneu·lo ala




per a etendre les despeses ae la
Assistencia social, temtlies de vo­
Iuntet is que lluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur
torcos que soste l'Ajuntament de
Malara
LLISTA N.o 126
Suma anterior. 1.2�9 676'34
Obreres punt angles i
bobines c. Marfa s.16 20'-
Personal subaltern del
disolt 8.e Reg. Art..
Obreres c. R. Pratde­
padua. . . . . .








P"quita Amigo. . •
Joan Bolm i Carme
Alsina .....
Joan Ballesca Bassas .
Yda. Domenec Mont-
serrat . . . . •
B�ric Ramis, benefici
600 I. gasolina. . •
RlSmon Barri, beneflcl
1.000 I. gasolina. •
Obrers filatures Vinas
». c. Vinardell C.
N.T. i U.O.T.. . •
Obrers c. V. Del6s s. 16
» »A. Agustf. .
» »Roure. . .
» »j. Viladev:all
Josepa Perez.
I. Arroser, M. Maymi
j D. AgeJl . . . .
Maq. i Standards casa
Fontdevila . . . .
Grup obrers c. Marfa.
Obr.ers c. fill de R. i
Pineda, s. 15 . . •
Talladores i repass a­
dores c. Fontdevila .
Se�ci6 nova c�nfecci6
e. Marfa. '. . . .
Repassadores p. d'a­
gulla, maq. costure­
res i una greguista c.
Marfa. . . . . .
Obrers c. Marot s. 1�.
Orup de la conf. c. C.
Transatlanlica. .


































D81lltlli sodal: Pelll, 42-Bartelana [apitaI25.000.000 pesselef Apartal de [arrsDs. 845-TalsII0 16460
'f1 proOl ae I'Hospital del Socor$
Roig lnternacionel, per a tots el&
.Milicians terits
AOl!NClfS I DELEOACIONS I Blnyole9, La
. Blabsl. Cllelli. Oir0i18, Mll;1u S uma anterior. .
rCII, Matar6, P.alam61, Real, Slnl Feuu de 0011:011, SllIea, TOfeU6, Vleb,
Vilinovi I OcUrd
' Cabot·..·.,...
Correapo�aal de. Banc d'espanya oS' Arenya de Mar, B�Dyo�e�,.LI al.b,l,
Lluch . . . .
MlItar6 f VUanova I Oeltrd ; -
- . - Antoni Campoy •
ENTITAT.� QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIjO. Merce
Manen. . . .




PI' 100 000 000 Frencesca Ullet .cBanco Urqaljo» • 0 0 0 0, 0 0 MAldr!d 0 0 0 ... • elo • •
cBinco Urq'aljo Catalan» 0 0 Barcelona.·o o',··�; >>> _ 25.000.000' Quimeta
Mas. .
cBlnco Urqaljo Vazcongado. 0 0 BUbao..
.
0
. » 20.000.000 -
. Bsteve Gavalda.
cBlnco Urqaljo de Oalptizeol. 0 • Sin Sebastian 0 0 :it 20.000.000,
..
'Angelina Saurl .
cBlnco del Oeste de Bspan•• 0 0 • SlllmanC:I. ,. » 10.000.000
.
Dr. Berbosa :
cBlncoMlllcrolndostrhll deA.tarl.l. Oljon. • • • • > "_,' 10.000.000
cBlnco MerclntU de Tarra(lOIlI 0 0 Tllrrmgorll.' •.•. �;, _,' 3.000.009
Alerm � . .
LI nostra exlcnaaa orginUzacl6 billdril compts.alb Pilla II, AI�nclel, Delegi·
'
Joan Clavell •.
clonl I Corrclponsl!1 en toles lea pllcee d'fnpanya I en lotell lei C!pUaIE I Pere
Sala. :
place. m!!. Imporllnll del m6l1. -. _ _ Rosa Isemat .
DlreeeloD8 feleiTldlc.1 telefbnlca: CATURQWJO - M.gatzems. I. Barcelonet. (Barcelona)
16ffttIA Of IAlASa: [Iuer de Franten Mltli. 6' - APartaf. Dol 5 -�' JeleleDS ,D.1l B I lUi
81 mlltelx Que les restante Dependeucles del Bane. aqueata Agenc1a, Que ts I'Bstabllment banearl me.
anile de la loealltllt, realltza tota mena d'operac!ons de Bence I Borae, tills com descompte de
Iletres
I de Jeupons. obertura dQ er�dlts, transter�nei�s I girs sobre totes ies poblaclon. de.1.
Peninsula
I de l'eatraDlfer, etc•• etc.
•





Bs posa a coneixement del public .
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor-
q
responent al dia 22 de dest:mbre del
1936, segons consta a l'acfa a PQder
d'aquesta Alcaldia, el pr��i de vint-i­
cine pessetes ha correspost al
Numero ·627
.
'BIs numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6� els se­
gUents:
027 - 127 - 227 - 327 - 427 - 527 -
727 - 827 - 927.
Matar6, 22 de desembre del 1906.
































joan Figuetas . .
�ita Roqueta. . . .
. Salvador' Fugasot .
joan Ribas. . .




Maria Riera . .
Assumpci6 Anglas.· .
joan,Gual. .. .. .
Ramon Puigaerrajols .'
-----





















































Con�inua obertll la subs-cripci6.
Tram.eteu els' donatius al local del S�
cors Roig Illternacional, R. de Mendiza­
bdl,25.
IDI •••••
AJft10M aUALBA Sfo. TefeSQ, 3O-Tel. tu
Dtpbe1t de XB,mpliny Codornlu· Fasclna de ncor.
Guia del Comer�, Ind(istria i professions de la Ciutat
Cl1ses recoma,Dables de.Matar6� Jllistades per ordre alfabefic
_'
-
I. MARTOvBZ Re.O.A� F. Oalan.282-284. 7.157
ISetablerta eo H�08. Llcora, xarops, vlns, xllmpllny.
I II" rC'III de IIGlo
&tL YADOR CAIMARI Amalta, 38 - Telet. 261
Phill pl!J i Hlapano Rlidio
BID'lacr.
IUlvCA ARN{J� RF Mendlzdbal, 62 - 7do 40
Nltiod�m fots ela cupon� venclmenl corrent
.lJo URQIJlJO CATALAM� F. Macla, 6· Tel.'
Negoeiem tots ellS cupons de venclment correnl
IJANC'BSPANYOL DE! CREDI1
> ,
Sant josep, 6· Teltfon 102
Comptee. corrents . .Imp. a termini. ClIlxa d'Eetalvls.
.e bc.cI EltelrlqOC.
_IL E! � A Blada, 5 - Telej./DB
60mbetea electrlques de tota mena
·(Ildcreric.
._ILJ �URIA ClulttuCQ, 39 � 7elt/on 301
Cal�fac:c1oDa a vapor I alaua clilenta. - �rpenllD'
(arllln.
CO.MP�1MA Ol!hERAL DE! CARBONEtj a
'''v ell2drrlt-ca: j. AL6BRCH, SlID' Antoni, 10 - TeJ. 1
Corre.llcrl,
LLUf� O. COLL F. Galdn, 582 • 7ell «JS
Reparllclons molt ecoDomlquea.
'D C,DI'. Ic.
DR. l!NRIC ORDONEZ MUT/�
_ R. Mend.babal, 60 I .•'
Dmula, dlmecre. I dl��ndrea, de 4, a d08 qUlltt. de 8
'eDdc.
R£!tjTAURA/VT MIR Bnttt Gtanaaos, �l4tdQ16
Tel. 4215 - B."eclaUtat en Banquet. I abo.ament�
falcierlCI
-AOE!NCIA PUhE!RARIA «L.A (SE!PULCItAL1i
de Mtqrud !Mlura.
M. Clalo Verd.auer, 12 I F. Layret, 24 - Telef.111
fa •• CrICS
lJtS7'BYf1 MACII 1.6pt11d, N
Proleciea I presupostoa
:�I
B c r b·, r I.i c r I e I
eLA AQ(}BlvTllvA", Angel GuimerDi " til




Treb.lI!1 d,lr4m I veDda d'.1Il1lclea d'CI!ClriptOrl
.Iqoll,arll _ ·
'Oh 1 J COMPo II Fo Galan, 38a �" 'l"� U
.
Pundlcl6 de ferro I artleJee de Pumlal�r1.
PlAqolncl d·CICrilrc
O. PARULL REN1ED Argi1ellts, 34-1."
f\bonaments de neiela I conservlicl6
nestrcs d'obrc.
RAMON CARDONER F. LaYfeti f�;
. :Preu fet I admlnlstracl6
HeSdes
,; DR(LLlh·.AS· ,Malaltles de la peU I .aer
8t4. T�resll, 50 - Dimecres i diumengea de 11 • 1
.
Dp.} •. BARBA RIERA Gola, Nos f O'IIA�
P. Galan, 419, pra.!.-Dimarfs, Dijou& i Dlssabtea, " AI
f
','. . Economica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a 1i
• bll c e • e I per are 'II
LA CAinU/A DE SEVILLA R. Mendlldbal, Gli
, Gust i ecOnQmill
Oculls.cl
D12. R. PERPlhA Sant Aguig, N: ,
VI.Ua el dlmecree al mati i disslibies 1I la lard. ,
, IPlil'er.
lJNRIC �ENAlv Cortfecd6 t (estatJf..tMl",*if
.
Tre�alla a Qomlcill - Encarrecs: B�rcelona,
6
'I�.IICI I EI£Ur.I ..... _ '.
lOAN itONTANALS Lepant(5fJ�1'&'_.
,Are�t de «S. A. E. MAR.» de
Blirceloaa
